




『早稲田オペラ／音楽劇研究』創刊号をお届けいたします。本号には論文 2 本、研究ノート 2本に加え、
特別寄稿 1 本が収録されています。創刊号ということで研究所内での公募はせず、すべて依頼原稿とさせ
ていただいたことを記しておきます。特集の冒頭でも述べましたが、この号は 2017 年度 12 月研究例会（第
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